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5Уважаемые Виктор Анатольевич, организаторы и участникиVII 
Международного форума «Культура и экология — основы 
устойчивого развития России. Зеленый мост через поколения»!
От имени Белорусского государственного 
технологического университета приветствуем 
участников форума.
Наш университет является одним из веду-
щих в области социальной экологии и устой-
чивого развития в Республике Беларусь. Эти 
направления исследования имеют особую 
значимость для разработки зеленых техноло-
гий, также НБИКС-технологий, позволяющих 
существенно увеличить использование ресур-
сов в различных сферах экономики.
В целях достижения безопасного будущего на основе инновационных 
методов образования открывается возможность подготовки специали-
стов, способных осуществить деятельность по снижению глобальных 
угроз и рисков в жизни мирового сообщества.
Мы надеемся совместно с Вами осуществлять тесное сотрудничество 
наших университетов в области зеленого образования и выполнения 
стратегических и тактических целей устойчивого развития.
С уважением,
Ректор Белорусского государственного
технологического университета                                            И.В. Войтов
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